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Prospection inventaire (1999)
Gérard Aimé
1 Les opérations de prospection-inventaire 1999,  sans négliger les  espaces découverts,
ont surtout porté,  pour donner suite aux instructions alors fournies,  sur les parties
boisées.  C’est  ainsi  qu’ont été  conduites  des investigations systématiques sur divers
secteurs  d’accès  parfois  malaisé.  De  longs  ensembles  de  murgers  ont  ainsi  été
topographiés sur des centaines de mètres à Boussières (Doubs), entre les lieux-dits « Le
Maroc » et « Champ Martin » ou encore à Roset-Fluans (Doubs), sur le sommet de la
colline au pied de laquelle se déroulent les conduits de la grotte d’Osselles (Doubs). Ces
structures de murs, complétées par des vestiges de constructions, aujourd’hui noyés
dans la végétation, notamment les taillis denses de buis, évoquent d’anciennes parcelles
viticoles.  Certaines de ces reconnaissances ont permis de revisiter des sites connus.
Parmi ceux-ci, la Grotte du Maroc à Boussières, dont la topographie a été effectuée et
où  un  trésor  monétaire  gallo-romain  aurait  été  découvert ;  à  Byans-sur-le-Doubs
(Doubs), levé topographique du site fortifié du Châtelard et de celui de Bellevue ; à Port-
Lesney — Grange-de-Vaivre (Jura) : levé topographique de la grotte préhistorique. Les
prospections en parcelles ouvertes ont amené la découverte d’artefacts divers, isolés,
pour  l’essentiel  des  silex  préhistoriques  (Mésolithique,  Néolithique)  à  Villars-Saint-
Georges, Liesle, Byans-sur-le-Doubs (Doubs). À Bermont, dans le canton de Châtenois-
les-Forges  (Territoire  de  Belfort),  a  été  localisé,  au  lieu-dit  « Les  Champs  d’Oye »,
l’emplacement de l’ancien hameau d’Oye détruit lors de la Guerre de Trente Ans. La
prospection a permis de recueillir un abondant mobilier : céramique vernissée des XVIe
et  XVIIe s.,  carreaux  de  poêle  décorés,  etc.  En  fin  de  campagne,  les  efforts  se  sont
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reportés sur les cantons de Grandvillars, Delle (Territoire de Belfort) et de Valentigney










Année de l'opération : 1999
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